



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ルジャンス ルイカーンズ ルイセーズ初期 ルイセーズ中期 ルイセーズ後期 ルイセーズ末期
ディレクトワール
ディレクトワール後期 コンスラート アンピール
?
レストラシィオン ルイ・フィリップ ナポレオン皿世
詐称なき椅子　35
写真28，29　ジvコブ作の家具
に超えた彼方の平穏への希求という対極性こそ，ジャコブの椅子の特徴であ
る。ジャコブの作品に関する限り，ディレクトワールとは，見事なまでに古
典的な均整を確立し，超時代的・超民族的な高みへと飛翔した，完結した様
式であったのである。
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